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Gordon M. Barrow : Physical Chemistry, Second Edition, McGraw-Hill 
Book Company (New York, St. Louis, San Francisco, Toronto, London, Sydney) 1966, 
XIII-843. 
Zahvaljujuci sretnom rjesenju niza problema vezanih uz koncepciju i izradu 
takvih prikaza, ovo djelo predstavlja vanredno uspjeli uvod u studij fizicke kemije. 
Kako s jedne strane priroda struke neizbjezno zahtijeva zadiranje na podrucje 
susjednih disciplina, a s druge se strane i najnovije tekovine znanosti cesto na odgo-
varajuci nacin odrafavaju u elementarnom pristupu, autor takva djela ulazi u 
dilemu oko izbora, opsega, redoslijeda i medusobnoga povezivanja gradiva u logicnu 
cjelinu, a istodobno mu potreba suvremenosti namece upotpunjavanje i modi!iciranje 
strukture djela. 
U ovom je djelu autor u logicnu cjelinu povezao neke osnovne, makroskopski 
stecene empirijske spoznaje s - molekularno-kinetickom interpretacijom, sa suvre-
menim pogledima na sastav i strukturu materi je, ukljucujuci energetske odnose, i 
s termodinamickim razmatranjima. Narocitu pafoju zasluzuje nacin prikazivanja i 
medusobnoga povezivanja gradiva. Autor sistematski izbjegava formalisticki pristup 
te na dodirnim tackama toliko ulazi u susjedne discipline, koliko je potrebno da 
dal jnja iscrpna razmatranja dobiju sigurnu podlogu. Svi pojmovi, medusobni odnosi 
i zakljucci jasno su i logicno izneseni i plasticno prikazani uz pomoc tehnicki vrlo 
dotjeranih diagrama i zorne (cesto i prostorne) slike. Svakom poglavlju dodan je 
popis literature, zbirka zadataka (problema) s rezultatima za neke od zadataka i na 
kraju zasebni dodaci s detaljnijim matematickim izvodima (Appendix). S obzirom 
na izbor gradiva postoje stanovite razlike prema uobicajenoj praksi. Izostavljeno 
je podrucje nuklearne kemije i fizike, ali je uneseno lijepo prikazano poglavlje 
»Makromolekule« (ukljueujuci proteine i nukleinske kiseline). 
Ovo djelo prufa zaokruzenu cjelinu suvrem ene fizicke kemije s putokazom 
za specijalni studij, a odlikuje se pristupacnim, jasnim i logienim prikazom, te stoga 
maze vrlo dobro posluziti studentima kao udzbenik, nastavnicima kao savjetnik 
oko izbora i prikazivanja gradiva, a svakom strucnjaku kao podsjetnik odnosno 
informator za udaljenija mu podrucja fizicke kemije. 
R . WOLF 
E. 0. Fischer and -H. W er ner: Metal :n-Complexes, Volume 1, Elsevier 
Publishing Company, Amsterdam, London, New York 1966; 246 str.; cijena £ 4. 
Ova knjiga na engleskom jeziku zapravo je drugo izdanje njemacke edicije ova-
kove monografije, koja je izasla pocetkom 1963. godine. Medutim, s obzirom na 
njemacko izdanje, ova knjiga saddi znaeajno revidiran i prosiren tekst. 
Uz kratak i zanimljiv uvod slijedi vrlo sazet prikaz teorije veze u ovim tipovima 
spojeva. Glavni dio knjige predstavlja obrada preparativnih detalja i fizicko-kemijskih 
svojstava pojedinih kompleksa. Metode preparacije jasno su klasirane, a pedantno 
su diskutirani uvjeti i rezultati preparacije. U diskusiji spo,jeva naglasak je na 
strukturnim odredivanjima, baziranim uglavnom na rendgenskim istrazivanjima, 
spektroskopskim studijama, te mjerenjima magnetskog i dipolnoga momenta. Disku-
sija prirode veze izmedu metala i di-olefinskih i oligo-olefinskih liganada provlaci se 
kroz citavu knjigu . 
Fisanje je zivo i jasno s nevjerojatno malim brojem pogre5aka. Sistematika 
spojeva provedena je s obzirom na ligande, a ne s obzirom na tipove nastalih kom-
pleksa. To uzroku.ie stanovito raspr5avanje informacija i dupliciranje. Nema stvarnoga 
kazala, ali postoji registar spojeva , klasiranih s obzirom na ligande, a sam o kod 
:t-alilnih kompleksa podklasifikacija je provedena i s obzirom na metal. 521 referenca 
sakupljena je na kraju kniige, po abecedi, sto u svakom slueaju pridonosi efikasnosti 
i preglednosti. Tekst saddi 40 tabela koje korisno sumiraju niz znacajnih podataka 
i 126 slika, a te znatno pridonose jasnoci nekih struktura i razlicitih tipova veza. 
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U cjelini, mo2e se reci da taj volumen predstavlja zanimljivu, autoritativnu, 
sa2etu i tacno predstavljenu sliku ovoga podrucja kemije kompleksnih spojeva. 
Knjiga ce narocito koristiti istrazivacima koji aktivno rade na podrucju organo 
metalnih spojeva prelaznih metala. 
C . DJORDJEVIC 
T . M. Dunn, D. S. Mc C 1 u re, and R. G. Pe arson : Some Aspects of 
Crystal Field Theory; Harper and Row, Publishers; New York 1965, strana 115. 
Djelo je namijenjeno postdiplomskim studentima, pa je po svojoj koncepciji 
uvodni udzbenik u teoriju kristalnoga polja. Knjiga je rezultat zajednickih predavanja 
trojice autora u toku 1962. god. na University of Michigan, Department of Chemistry. 
Djelo ima pet poglavlja od kojih je T. M. Dunn autor prvih triju (1. Teoretski aspekti, 
2. Opticki spektri anorganskih kompleksa i 3. Magnetizam anorganskih kompleksa). 
D. S. McClure je autor cetvrtog poglavlja (4. Utj ecaj unutarnjih orbitala na termo-
dinamska svojstva), a R. G. Pearson je autor posljednjeg, petog poglavlja (5. Teorija 
kristalnog polja i reakcije supstitucije metalnih iona). 
Prvo poglavlje (37 str.) obuhvaca diskusiju o atomskim orbitalama (vrlo detaljnu 
diskusiju o d orbitalama), o ' aproksimaciji kristalnog polja (razvoj npr. za potencijal 
oktaedrijskog polja), racunanje matrienih elemenata za pojedinu konfiguraciju, a 
na kraju je iznesen i pregled teorije ligandnoga polja. U drugom poglavlju (20 str.) 
diskutiraju se opticki spektri za tetraedrijske i oktaedrijske komplekse. Trece poglavlje 
(19 str.) obuhvaea diskusiju o magnetizmu anorganskih kompleksa. Iako se magnetsko 
ponasanje anorganski.h kompleksa i iona moze podijeliti n a cetiri glavne grupe 
(diamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam i antiferomagnetizam), u· ovom 
se poglavlju govori samo o paramagnetizmu. Prikazan je vrlo lijepo Van Vleckov 
i Kotanijev model za razlicite konfiguracije (npr.: d!. d~ , d~· a; itd.). U cetvrtorn 
poglavlju (19 str.) govori se o termodinamskim svojstvima iona prelaznih metala. 
Ta svojstva su uzrokovana pojavom elektronske degeneracije i njenoga dj elomicnog 
uklanjanja kristalnim poljem. To su npr. toplina hidratacij e, energija resetke dihalo-
genida, toplina sublimacije itd. U posljednjem poglavlju (12 str.) diskutira se vafoa 
posljedica cijepanja d orbitala na brzinu r eakcije. Naime, kompleksi u kojima cen-
tralni prelazni elementi imaju razliciti broj d elektrona, pokazivat ce jako razlicite 
brzine reakcije. To jasno slijedi, jer ce d elektroni najprij e popunjavati najnize d 
energetske nivoe. 
Uz svako su poglavlje <lane potrebne reference, tabele i slike koje omogucuju lako 
pracenje teksta. Broj je referenci limitiran na najvaznije u podrucju. Preporuea se 
istrazivacima u anorganskoj, fizikalnoj i teorijskoj kemiji, koji se bave kompleksima 
prelaznih metala. 
Od trojice autora svakako je najpoznatiji R. G. Pearson po svojem istrazivackom 
radu na kinetici i mehanizmu anorganskih reakcija, a i po knjigama s toga podrucja 
'(npr. Mechanisms of Inorganic Reactions koju je objavio u zajednici sa F . Basolom). 
R. G. Pearson je profesor na Northwestern University, Department of Chemistry, 
Evanston. Ostala dva autora takoder su profesori i uvazeni strucnjaci: T. M. Dunn, 
na University of Michigan, Chemistry Department D. S. McClure, University of 
Chicago, Institute for the Study of Metals. 
N . TRINAJSTIC 
T. E. Pe a cock : Electronic Properties of Aromatic and Heterocyclic Molecules, 
Academic Press, New York 1965 ; strana 173, cijena: 45 shillinga. 
S ovim djelom je izdavacka kuea Academic Press zapocela veoma korisnu seriju 
monografija iz teoretske kemije. Te monografije, sudeci po ovom svesku i po budu-
ci.ma (E. Stewart, The Spectra of Small Polyatomic Molecules; A. C. Hurley, The 
Electronic Theory of Small Molecules; R. McWeeny and B. T. Sutcliffe, Introduction 
to the Methods of Quantum Chemistry), treba da pobude interes za teoretsku kemiju 
onih koji rade u drugim podrucjima i treba ih upoznati sa sada5njim stanjem u tom 
ctijelu kemije. Stoga su, naravno, sva ta djela iz pera istaknutih strucnjaka koji se 
bave istrazivanjima na podrucju teoretske kemij e. KonzultirajuCi izdavac je prof. D. 
P. Craig sa University College, London. T . E. P eacock je doktorirao 1958. na University 
of Durham, Engleska i od onda radi kao predavac na King's College, University of 
London. Podrucje istrazivanja su mu elektronska svojstva aromatskih i hetero-
ciklickih molekula. 
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U ovom djelu se diskutiraju metode koje danas stoje na raspolaganju z
a izra-
cunavanje osnovnoga stanja aromatskih i heterociklickih molekula. 
Ubacena je 
i kratka diskusija o pobudenim stanjima tih molekula. Djelo ima osa
m poglavlja 
i dodatak. Poglavlja imaju redoslijed uvjetovan historijskim razvojem. P
rvo, uvodno 
poglavlje nije od. bitne vafoosti za ostatak knjige, ali je autor dao opis a
toma s vise 
elektrona, jer je SCF teorija za slueaj molekula paralelna SCF teoriji za s
lueaj atoma. 
Nakon ovoga prvog i uvodnoga poglavlja slijede poglavlja u kojima se
 diskutira o 
teoriji valentnih struktura, pa o teoriji molekularnih orbitala (Hiicke
lova teorija, 
poboljfana Hiickelova teorija, SCF teorija). Posljednja tri poglavlja obuhv
acaju disku-
siju o osnovnom i pobudenom stanju aromatskih i heterociklickih moleku
la. Na kraju 
svakoga poglavlja se nalaze sve bitne reference. 
Djelo nije potpuno u detaljima, ali obuhvaca sve metode koje su razvi
jene u · 
okviru teorije molekularnih orbitala. Narocito je vrijedno peto poglavlje
 u kojem se 
tretira SCF teorija. Nomenklatura je dosta neuobieajena. 
U dodatku je prikazano kako se pomocu orbitala simetrije moze red
ucirati 
veliCina sekularne determinante. N. TRINAJSTIC 
Systematic of the Electronic Spectra of Conjugated Molecules; Papers 
of the 
Chicago Group 1949-1964; John R. Platt and Co~Workers at the La
boratory of 
Molecular Structure and Spectra, Department of Physics, University 
of Chicago, 
Wiley, New York 1964, strana 384. 
To je jos jedna zbirka posebnih otisaka (separata) radova grupe sa Uni
versity 
of Chicago, koja ovoga puta donosi istrazivanja na sistematiziranju UV
 i vidljivih 
spektara konjugiranih molekula. 0 slicnoj zbirci: Free-Electron Theory of
 Conjugated 
Molecules, J. R. Platt and Co-Workers, Wiley, New York 1964; koja obradu
je primjeirn 
metode slobodnog elektrona na konjugirane sisteme, bilo je govoreno 
i na ovome 
mjestu (Croat. Chem. Acta 39 (1967) A 5). 
Nakon vrlo kratkog predgovora (autor J. R. Platt, dvije strane) slijede 3
2 sepa-
rcita. Redoslijed separata je vezan s problemom kojega odredeni broj rad
ova tretira. 
Valja istaknuti neke probleme s kojima se grupa u Chicagu bavila, a ob
uhvaceni su 
radovima iznesenim u ovoj zbirci. Radovi od 1-5 bave se pravilnostima 
u spektrima 
kondenziranih prstenova, ciju je klasifikac iju prvi proveo Clar (E. Clar, 
Aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Springer, Berlin 1941). Tu je takoder predlozena
 originalna 
sistematika spektara tih spojeva. Radovi 9, 20 i 27 donose kvantitati
van pristup 
pravilnostima u spektrima porfirina, koristeCi se eksoerimentalnim podac
ima u rado-
vima Sterna i Wenderleina (vidi npr.: A. Stern and H . Wenderlein, Z. Ph
ysik. Chem. 
A 170 (1934) 337). Radovi 20 i 23 bave se Brookerovim bojama (Brooker je
 sistematski 
obradio niz boja sa nezasicenim lancastim ugljikovodicima, vidi ·npr.: L. G
. S. Brooker 
:md R. H. Sprague, J. Am. Chem. Soc. 63 (1941) 3203). Od ostalih radova, k
oji tretiraju 
odredeni individualni problem, narocito je vrijedan rad Klevensa i Pla
tta u kojem 
rlonose spektre za oko 160 razlicitih spo.ieva, koji pr ije nisu bili objav
l.ieni (H. B. 
Klevens and J . R. Platt, ONR Technical Report 1953-1954, Part One,
 Laboratory 
of Molecular Structure and Spetra, University of Chicago, pp. 145). Inte
resantan je 
i rad na spektrima molekularnih komoleksa gdje autori nastoje naci praviln
osti u tim 
soektrima radi njihova klasificiranja (Rad broj 17: H. McConnell, J. S. Ha
m, and J. R. 
Platt, J. Chem. Phys. 21 (1953) 66). 
Preporueamo citaocima koji prvi puta pristuoaju tom podrucju da z
apocnu 
citanie ove zbirke s radovima broj 19 i broj 31. U prvom Platt obiaf
oiava svoju 
klasifikaciju i asignaciiu UV spektara konjugiranih organskih molekula 
'(J. R. Platt, 
J. Opt. Soc. Am. 43 (1953) 252), a u drugom nas Stevenson na jednostavan
 nacin upu-
cuje u metodiku klasificiranja UV i vidl.iivih spektara za odredeni n
iz molekula 
(P. E. Stevenson, J. Chem. Educ. U (1964) 234) . 
Ponovo upucujemo zamjerku na racun izdavaca ko.ii nije numerirao s
tranice. 
pa citalac ima dosta teskoca oko pronalazenja zelienih strana. Takoder
, iako svaki 
rad u indeksu ima odgovarajuci broj, toga broja uz sam clanak nema u 
knjizi. 
N. TRINAJSTIC 
Advances in Organometallic Chemistry, Edited by F . G. A. Stone and 
Robert 
West; Academic Press. New York - London; izaSli: vol. I (1964). II (1964
), III (1965.; 
strana: 334 + 440 + 478 ; cijena: 138,00 + 188,00 + 278,00 N. Dinara. 
Advances in Organometallic Chemistry predstavljaju novu seriju publik
acija o 
tekucem razvoju kemije veze metal-ugljik ; bavi se pitanjima struktu
re, sinteza, 
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tehnologije i teoretskoga pristupa organometalnim spojevima. Kemija organometalnih 
spojeva je nova disciplina. U njoj se susrecu tri vec tradicionalne grane kemije: anor-
ganska, organska i fizikalna kemija. Stoga i ovaj niz publikacija namijen je sirokom 
krugu istrazivaca (akademskih i industrijskih) i studentima na svim nivoima. Izdavaci 
su profesori i veoma poznati istrazivaci na podrucju organometalne kemije, a to ne-
sumnjivo osigurava <lobar izbor suradnika za svaki broj Advances ... Planirano je 
da serija izlazi svakih 12 mjeseci. Nadamo se da ce ove edicije pozdraviti sva kemijska 
javnost. 
Prvi svezak te serije ima sest, drugi sedam, a treci pet clanaka. Oni obuhvaeaju 
sva podrucja u koja zadire kemija organometalnih spojeva. Vrijedno je ukazati na 
neke clanke koji se bave vrlo interesantnim temama kao npr. u I svesku Clanak H. P. 
Fritza o IR i Raman spektroskopskim istrazivanjima Jt-kompleksa izmedu metala i 
CnHn prstenova (str. 240), u II svesku clanak H. A. Skinnera o jakosti veze metal-
-ugljik (str. 49) i rad E. de Boera o elektronskoj strukturi produkata alkalne r'eduk-
cije aromatskih ugljikovodika (str. 115). Konaeno, u trecem svesku, clanak M. L . Mad-
doxa, S . L. Stafforda i H . D. K aesza o primjeni NMR-a na studij organometalnih spo-
jeva (str. 1) koji se odlikuje vrlo lijepim pregledom dosadasnjih rezultata u tabelama 
sa metil , etil, vinil, alkenil, · fluoro, alkil derivatima raznih organometalnih spojeva. 
Ovu seriju treba svakako preporuciti nasim kemiearima koji se bave srodnim 
podrucjima, ali i onima koji 2ele da se upoznaju s tom novom granom kemije koja se 
tako brzo razvija, a kod nas je jos dosta zanemarena. 
N. TRINAJSTIC 
Quantum Theory of Atoms, Molecules and the Solid State; A Tribute to John C. 
Slater; Edited by Per-Olov Lowdin ; Academic Press, New York-London 1966 ; Strana 
XVI + 641; Cijena 304,70 N. Dinara. 
Ova je knj iga posvecena profesoru Johnu Clarkeu Slateru za njegov 65 roden-
dnn, a predstavlja prilog 70 autora s raznih strana svijeta. Tu su ukljuceni i tako 
poznati istrazivaci s podrucja fizike i kemije kao sto SU R. s. Mulliken (dobio Nobe-
lovu nagradu za kemiju 1966. godine), prof. C. A. Coulson, prof. H . C. Longuet-Higgins 
i dr. Profesor Slater je u toku svojega 40-godiSnjega nauenog rada (koji jo§ i danas 
traje) objavio 11 monografija i 106 originalnih naucnih radova u kojima je razvio 
primjenu kvantne teorije na atome, molekule i cvrsto stanje. Kako je njegov naucni 
rad imao velik utjecaj na gotovo sva podrucja u koja zadire kvantna teorija, njegovi 
su prij atelji, kolege, daci i studenti odlucili da mu ovom knjigom odaju postovanje 
prigodom rodendana. 
Tesko je u ovakvu djelu istaknuti nesto narocito kada je svako poglavlje napisao 
po jedan vrstan strucnjak, ali bi recenzent ipak zelio upozoriti na neke detalje. Prva 
dva clanka (autori P . M. Morse i R. S. Mulliken) biografskog su karaktera. Na vrlo 
kratak i interesantan nacin informiraju citaoca 0 zivotnom putu i radu profesora 
.Johna C. Slatera, a.iznesen je i potpun popis objavljenih knjiga i nauenih radova prof. 
Slatera. Dalje slij edi niz radova koji tretiraju problem atoma, strukture molekula i 
na kraju problem cvrstoga stanja. U prvom je dijelu narocito zanimljiv rani rad prof. 
Slatera (str. 17) u koj em diskutira o monovalentnim metalima i kriticki se osvrce na 
teorije o strukturi m etala postavljene od Sommerfelda, Heisenberga i Blocha. U tom 
prvom dijelu mnogo novosti donosi takoder i rad L. C. Allena (str. 39) koji govori o 
novom pristupu problemu viSe elektrona. U dijelu koji se bavi strukturom molekula 
ima vise interesantnih clanaka od kojih je narocito zanimljiv Clanak S. F. Boysa 
(str. 253) . U njemu se diskutira o novom pristupu lokaliziranim orbitalama. Tu je i 
Clanak C. Edmistona i K. Ruedenberga (str. 263) u kojem autori diskutira.iu o lok:;ili-
ziranim atomskim i molekularnim orbitalama. Iz toga dijela je vafan i rad R.. Daudela 
(str. 295) o molekularnim diagramima i tretiranju fotokem i.iskih reakcija. Posljednji 
dio knjige, koji se bavi cvrstim stanjem, odlikuje se s nekoliko osnovnih pristupa kao 
npr. rad J . H. Van Vlecka (str. 475) o Slaterovu modelu interatomske izmjene ili rad 
G. G. Halla (str. 565) o velicini ekscitona u molekularnim kristalima. 
Knjiga ce vrlo dobro posluziti studentima i istrazivacima u podruc.iu atomske 
fizike, molekularne fizike i kemi.ie, fizike cvrstog stan.ia. Oprema knjige vrlo je dobra 
i u skladu je s ugledom izdavacke kuce Academic Press. J edino .ie nezgodna njena 
previsoka cijen a, pa je gotovo nedostupna individualnom istrazivacu. 
N. TRINAJSTIC 
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Ni ch o 1 as J. Turr o: Molecular Photochemistry; Benjamin, New York 1965.; 
strana 286; cijena 12.50 dolara. 
U posljednje vrijeme sve se vise osjeea potreba za jednim suvremenim prirucni-
kom organskih fotokemijskih reakcija. Svakako je zacudujuce da knjige i mono-
grafije s toga podrucja jos uvijek predstavljaju pravu rijetkost, dok je s druge strane 
fotokemija upravo u zadnjih 10-15 godina dozivjela impresivan razvoj. Razumljivo 
je stoga da je izdavanje Molecular Photochemistry (Djelo iz serije Frontiers in Che-
mistry izdavacke kuce Benjamin) docekano s velikim interesom. Ovo je djelo uvod 
u molekularnu fotokemiju, a ujedno postavlja i teoretske osnove za potpunije shva-
eanje mehanizma fotokemijskih reakcija. Djelo obuhvaea 10 poglavlja. 
Iako knjiga nije formalno podijelj ena na dva dijela ipak je prvih pet poglavljl). 
uvodnih, a preostalih pet specijalistickih. U prvih pet poglavlja, koja obuhvaeaju 
134 strane, uz kratak historijat fotokemije diskutiraju se, elektronski spektri, elek-
tronska pobudena stanja, emisioni spektri i prijenos energije kod fotokemijskih 
reakcija. Za razumijevanje tih poglavlja potrebno je doduse neko predznanje kvantne 
kemije, ali je ipak taj dio pisan nacinom dostupnim organskom kemiearu. Od pre-
ostalih pet poglavlja (225 str.) cetiri se izdvajaju i cine cijelinu. Recenzenti bi htjeli 
citaocima narocito obratiti pafoju na ta cetiri poglavlja (6-9). Tu SU opisana speci-
jalna podrucja organske fotokemije, klasificirana kao: fotoredukcije (sesto poglavlje), 
fotokemijska pregradivanja i izomerizacije (sedmo poglavlje), fotokemijske ciklizacije 
(osmo poglavlje) i produkcij a radikala fotokemijskim putem (deveto poglavlje) . Ovaj 
je dio od osobitoga znacenja za organskoga kemicara; koliko nam je poznato ta 
materija do sada jos uopce nije bila sredena i objavljena na jednom mjestu. Citalac 
ec tu naci opisane mnoge brze i elegantne sinteze (u jedan do tri stupnja) inace 
vrlo komplieiranih i drugim metodama tesko dostupnih spojeva. Kao primjer nave-
ctimo samo pripravu »kavezastih « spojeva (»Cage« compounds), te sintezu kubana 
itd. Steta je sto u vrlo dobro obradenom poglavlju o fotokemijskim cikloadicijama, 
u kojemu je prikazan i niz primjera o stvaraju ciklobutanskih derivata, nisu uopce 
spomenute bioloski vafoe fotociklizacije koje igraju vafou ulogu u molekularnoj 
biologiji i modernoj genetici. 
Kod veCine opisanih fotokemijskih reakcija predlozen je i diskutira se meha-
11izam reakcije. Posebnu paznju autor posvecuje stereokemijskom toku reakcije. 
Zadnje, kratko poglavlje, kao da je naknadno umetnuto, a obraduje fotokemijsku 
tehniku. Diskusija o laserima (na cetiri strane) mozda ne bi spadala u okvir ove 
monografije, ali se moze preporuciti za citanje, jer (konacno!) na shvatljiv nacin 
otkriva tajnu lasera. 
Svako je poglavlje popraceno s iscrpnom literaturom iz podrucja kojega tretira, 
a na kraju knjige se nalazi i dodatni broj referenci. Taj pregled literature je vrijedan, 
jer je dan do sredine 1965. (knjiga je izasla u prosincu 1965!), ali su se u literaturni 
popis uvukle neke tiskarske pogreske. Na kraju svakoga poglavlja nalaze se brojni 
problemi koji dopunjuju materijal poglavlja, i na njima citalac moze testirati stecena 
znanja u upravo procitanom poglavlju. Na kraju knjige, nalaze se odgovori na postav-
ljene probleme, pa citalac moze provjeriti svoje rezultate. 
Knjiga ce odlieno posluziti svima koji se bave fotokemijom pa i naprednijim 
studentima i postdiplomandima s podrucja fizikalne, organske i teoretske kemije. 
Uz to ona ne bi smjela manjkati ni u jednom vecem laboratoriju za preparativnu 
organsku kemiju. Upravo organskom kemicaru ce to d.ielo moci posluziti kao pomagalo 
pri izvodenju i planiranju mnogih sinteza Sto bi »klasicnim« metodama bilo vrlo 
tesko izvedivo. 
Autor je sa Columbia University a dosada je publicirao oko 20 radova iz mole-
kularne fotokemije. Rodio se 1938. godine a diplomirao je 1960. godine na Wesleyan 
University (Connecticut). Doktorirao je i963. godine na California Institute of Techno-
logy. Te iste godine je dobio nagradu kompanije Eastman Kodak za pokazanu briljant-
nost u istrazivackom radu. Godinu 1964. provodi kao postdoktorski istrazivac u Labo-
ratoriju Profesora P. D. B~rtletta na Harvard University. Otuda odlazi na Columbia 
University gdje je i danas. 
A. KORNHAUSER i N. TRINAJSTIC 
Ta - You - Wu: Kinetic Equations of Gases and Plasmas, stranica VI + 298. 
Nakon knjige Vibrational Spectra and Structure o.f Polyatomic Molecules te 
Quantum Theory of Scattering profesor Ta-You-Wu predstavio nam se je ponovno 
s Kinetic Equations of Gases and Plasmas. Istrazivacka djelatnost prof. Wu-a proteze 
se prema tome na relativno siroko podrucje koje obuhvaea podrucja atomske i mole-
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kularne fizike, kvantne teorije i kineticke teorije plazme. Cilj je najnovije Wu-ove 
knjige da iznese pregled kinetickih teorija neutralnoga plina i plazme te da nade 
vezu rhedu njima. Polazeci od elementarnih pojava u plinu on objasnjava osnovne 
2spekte teorija ireverzibilnih procesa. Da bi ta veza medu teorijama bila prikazana 
sustavno, autor je iznio probleme onim redom kako su oni historijski nastajali. 
PolazeCi' od Boltzmanove i Gibsove teorije, gdje je plin opisan funkcijom raspo-
djele f (rvt), autor u I poglavlju racuna transportne koeficij ente i povezuje ih s inter-
molekularnim interakcijama u plinu. Osnovne pretpostavke Boltzmanove i Fokker-
-Planckove jednadzbe za ireverzibilne procese diskutirane su u II poglavlju gdje 
je dana i veza medu njima. Vremenski razvoj kinetickih jednadzbi opisan je teorijama 
Bogoljubova, Friemana i Sandria u III i IV poglavlju. U istim poglavljima razmatrani 
su i sudarni fenomeni te su dane korelacije izmedu karakteristicnih sudarnih vremena. 
U tom svjetlu diskutirana je ireverzibilnost procesa preko kineticke jednadzbe. Na 
temelju radova Choha i Uhlenbecka izveden je formalni racun transportnih koefi-
djenata. Drugi dio knjige tretira kineticku teoriju ioniziranoga plina. Autor uvodi 
u Boltzmanovu ·teoriju korelacione koeficijente kako bi je mogao neposredno primi-
jeniti na slueaj ioniziranoga plina. Na temelju teorije Bogoljubova, opisane u prvim 
poglavljima knjige, izvedena je kineticka teorija homogene i nehomogene plazme 
u slobodnom prostoru te u ' prisutnosti magnetskoga i elektricnog polja. Zatim su 
ukratko opisar'J.i · poku5aji i teskoce oko realiziranja termonuklearne fisije u laborato-
rijskim uvjetim a, 
Najnovije djelo Ta-You-Wua ne nastoji obuhvatiti siroko podrucje fizike plazme, 
ali se iscrpno bavi najaktuelnijim problemima vezanim uz kinetiku plina i plazme. 
Ta fizika obuhvaca podrucje koje se u posljednje vrijeme razvija vanredno burno. 
'.'\ zbog krajnje fundamentalnih i istovremeno elementarnih pojava koje nastoji 
objasniti, povezuje u jednakoj mjeri istrazivanja i kemieara i fizieara. Bas radi toga 
tesko je svrstati ovu knjigu u fiziku ili kemiju. 
Treba naglasiti da, iako je Kinetic equations of gases and plasmas nastala iz 
predavanja profesora Wu-a studentima (na Univerzitetu u Lausanni i na Brooklinskom 
politehnickom institutu), neupuceni ce citalac tesko slijediti izlozeni materijal bez 
prethodne pripreme iz statisticke i kvantne teodje. 
A. PERSIN 
Dozimetriceskie i radiometriceskie metodiki, u redakciji N. G. Guseva, J. Ja. 
Margulisa, A. N. Mareja, N. Ju. Tarasenka i Ju. M. Stukkenberga; Atomizdat Moskva 
1965, 444 stranica, format 15 X 22 cm, cijena 1 r 88 kopjejki 
Navedena knjiga je drugo preradeno i dopunjeno izdanje Sbornika radiohimiceskih 
i dozimetriceskih metodika, Medgiz Moskva 1959. Ona je zbornik radova od preko 
60 autora iako to u naslovu sadasnjeg izdanja nije posebno oznaceno. Ovako velik 
broj autora kao i relativno velik redakcijski kolegij od 5 clanova ne zacuduje pozna-
vaoce problema radioloske zastite. Naime, radioloska zastita je veoma kompleksan 
problem i obuhvaca podrucja ne samo osnovnih naucnih disciplina: m atematike, 
fizike, kemije biologije, nego primjene rpeteorologije, medicine, veterine 
i agronomije. 
Izlozena materi.ia podij eljena je u 9 poglavlja s dodatkom, te se po tematici 
moze podijeliti u cetiri dijela. 
U prvom dijelu, u dvije glave, obraduju se problemi organizacije sluzbe radio-
loske zastite te problemi vezani uz mjesto uzimanja i nacin pripreme uzoraka iz 
zivotne okoline eovjeka u podrucjima radioloske kontrole. 
Za kemieara je od osobitoga znacaja drugi dio gdje su u tri glave opisane 
rndiokemijske i fizicke metode mjerenja radioaktivne kontaminacije uzoraka biosfere. 
U slijedece tri glave opisane su metode mjerenja radioaktivne kontaminacije 
radnih i drugih povrsina, mjerenje intenziteta snopa radioaktivnih zracenja i metode 
individualne dozimetrijske kontrole. 
U posljednjoj glavi opisane su metode mjerenja apsolutne i relativne radio-
aktivnosti tekucih i krutih radioaktivnih materijala . Materija izlozena u ovoj glavi 
narocito je korisna za radiokemicara jer se tu nalazi na jednom mjestu sabrani 
mnogi vrlo korisni podaci ko.ii su inace razbacani po raznim knjigama i oublika-
cijama. Ovdje je naveden i opsiran opis priredivanja raznih standarda za kalibraciju 
radiometrijskih instrumenata vaznih u radioloskoj zastiti. 
Osnovne su karakteristike iznosenja materi.iala .iednostavnost, konciznost, bes·· 
prijekorna egzaktnost i jasnoea. Tako npr. radiokemijske metode odredivanja poje-
dinih radionuklida u uzorcima biosfere iznesene su na dovoljno opsiran i precizan 
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nacin tako da se direktno mogu koristiti gotovo bez ikakvih dodatnih usavrsavanja 
i modificiranja. 
Citirano je relativno malo literature (svega oko 100 referenci od kojih su preko 
60°/o· prije od 1957. godine), ali se iza svake glave nalazi popis preporucene literature 
zbog prosirenja obradivanog podrucja. 
Ova knjiga nema nekih velikih naucnih pretenzija, nego bi u prvom redu 
trebala posluziti kao prirucnik sirokom i po osnovnom obr'azovanju vrlo razlicitom 
sloju ljudi koji se bave raznim aspektima radioloske za8tite. 
Nadam se da ce se ova knjiga naci kod svakoga tko radi na problemima radio-
loske zastite, jer zbog nacina izlaganja i bogatstva materijala ona t.o zaista i zaslufoje. 
M. PICER 
K. H .. W a 11 ha us s er und H. Schmidt : Sterilisation-Des:infektion-Konser-
vierung-Chemotherapie Verfahren-Wirkstoffe-Priifungsmethoden; Georg Thieme Ver-
lag, Stuttgart 1967 ; pp. XXIV + 562, slika 78, tablica 354, format 23 .X 16 cm, cijena 
48 DM. 
U ovoj su knjizi autori iznijeli svoja dug:igodifoja prakticna iskustva s podrucja 
sterilizacije, dezinfekcije, konzerviranja i kemoterapije. S obzirom na pozamasnost 
rnaterijala koji je obraden, pojedina poglavlja su obuhvacena. To sateto izlaganje 
dopunjeno je pomocu preglednih tablica i jasnih slika. Stoga se ova knjiga moze 
smatrati vrlo dobrim prirucnikom ne samo za farmaceute, medidnare i biologe, vec 
i za sve one koji trebaju prakticne savjete iz spomenutih podrucja. . 
Prvo poglavlje obraduje sterilnu filtraciju plinova i tekucina. Opisane su vrste 
filtera i aparatura za sterilnu filtraciju sa shematskim skicama i slikama. u · talali-
cama laboratorijskih i industrijskih filtera pregledno su iznesene njihove karakte-
ristike (dozvoljeni pritisak, maksimalni protok, filtraciona povrsina itd.) iz kojih 
se moze odabrati najsvrsishodniji aparat za odgovarajucu filtraciju . 
Postupak sterilizacije opisan je na dosta sazet nacin ali su autori ipak uspjelf 
pregledno i razumljivo razraditi ovaj materijal. Uz klasiean i najpouzdaniji nacin 
sterilizacije pomocu topline, opisana je jos sterilizacija pomocu zracenja i ultrazvuka. 
Za bolje razumijevanjl'.1 objasnjeni su i osnovni fizikalni pojmovi, koji se odnose na 
sterilizaciju vodenom parom u autoklavima. Za sterilizaciju termolabilnih materijala 
razraden je postupak s etilenoksidom kao najznaeajnijim predstavnikom iz grupe 
kemijskih sredstava. 
Jedno od najvecih poglavlja autori su posvetili klasifikaciji kemijskih spojeva 
s baktericidnim ili bakteriostatskim dj elovanjem. Sistematski su opisani svi kemijski 
spojevi spomenutih osobina. U nizu tablica svrstani su podaci o stupnju stetnoga 
djelovanja na mikroorganizme, i njihova prakticna primjena u obliku dezinficiensa, 
konzervansa i kemoterapeutika. 
U poglavlju dezinfekcije prikazane su metode ispitivanja dezinfekcionih sred-
stava i njiho·va praktiena primjena. 
Unatoc kratkom i sazetom poglavlju o konzerviranju, ipak se dobiva pregled 
metoda konzerviranja koji se odnose na farmaceutske i kozmeticke preparate te 
prehrambene i tehnicke proizvode. 
Uvodni dio poglavlja kemoterapije autori su posvetili diskusiji o izboru novih 
terapeutika. Vrlo je zanimljiv i poucan shematski prikaz pod naslovom Screening 
Programm. U nj emu je o izboru novoga kemoterapeutika opisan sistematski redo-
slijed svih testova koje mora proci ispitivani lijek da bi zadovoljio postavljene 
zahtjeve. Osim metoda ispitivanja, u ovo je poglavlje zgodno uklopljena tablica 
zaraznih bolesti, nj ezinih uzroenika i potrebne terapije. 
Za ispitivanje steriliteta opisana je metoda s membranskim filterom uz upotrebu 
klasnich sterilitetnih podloga za bakterije i gljivice, dok se virusi i riketsije ispituju 
na oplodenim jajima i kulturi tkiva. 
Na kraju knjige spomenuto je ispitivanje oneciscenja pirogenim tvarima i bakte-
riolosko ispitivanje pitke vode i mlijeka. 
u dodatku knjige citalac ce naci izvatke iz pojedinih priruenika u obliku 
tablica za razne mjere, pufer sisteme, pH-indikatore, izotoniene otopine itd. 
Svako od ovih poglavlja sadrzi pregledne tablice i dijagrame, a pojedini procesi 
su upotpunjeni shematskim skicama i fotografijama. Za veliki broj aparata autori 
su dali i naslove odgovarajucih svjetskih proizvodaca. Dobrim dijelom su m etode 
ispitivanja popracene izvornim literaturnim referencama. 
D . SINKOVIC 
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R. B. Hes 1 op and P . L. Robinson : Inorganic Chemistry; Elsevier, 1967, 
3rd Edition, stranica VIII + 774 ; cijena 32.50 Dfl. 
Cinjenica da se knjiga R. B. Heslop i P . L. Robertson: Inorganic Chemistry 
pojavljuje u periodu od 6 godina u trecem izdanju, te da je u meduvremenu bila 
sest puta ponovno stampana vec sama za sebe govori o njezinoj vrijednosti kao i o 
tome kako je od javnosti primljena. Rijetko koji udzbenik arn;>rganske kemije prufa 
toliko savremenih znanja iz te oblasti kao ovo djelo. Usprkos tome sto je u knjizi 
zadrfana sva uobicajena faktografska gr:ada o elementima i njihovim spojevima 
kao sto to nalazimo i u svim ostalim udZbenicima, vafoo je primij.etiti da je izuzetno 
mnogo prostora (jedna trecina knjige) posveceno gradi atoma i objasnjavanju 
prirode kemijske veze. Poglavlja koja se odnose na teoriju kristalnog polja, apsorp-
cione spektre metalnih kompleksa, teoriju molekularnih orbitala i jos neka .druga 
mogla bi se naci i u knjigama koje su namjenjena studentima na nivou treceg stupnja 
kod nas. Opisane su takoder i razne m etode kojima se ·sluzimo kod istrazivanja 
struktura i svojstava kemijskih spojeva (rendgenske metode, elektronska i neutronska 
difrakcija, NMR, EPR, nuklearna kvadrupolna rezonancija itd.) Interesantno je 
i lijepo pisano poglavlje o kristalokemiji (The Solid State; 9. pogl.), jer studente 
upucuje na cesto nedovoljno' naglaseno povezivanje kristalne strukture sa svo.istvima 
cvrste materije. Ovakav strukturni pristup konzekventno je sproveden i kod opisi-
vanja grade i svojstava pojedinih elemenata i spojeva a tome znq.tno doprinose 
i mnogobrojni jasni crtezi (u cijeloj knjizi oko 400). 
Zanimljivo je spomenuti da jedno od 41 poglavlja opisuje i spojeve plemenitih 
plinova kao i teoriju prirode veze kod njih sto do sada nije pretstavljalo standardnu 
materiju u udzbenicima te vrste. Usporedivsi drugo izdanje iste knjige opafa' se da 
je znatno vise prostora posveceno mehanizmima reakcija i organometalnim spojevima. 
Velik broj tablica olaksava uocavanje periodicke varijacije svojstava unutar 
pojedinih grupa. To se podjednako odnosi i na »makro« svojstva materije kao sto su 
tacke talista, vreliSta, specificne tezine kao i na podatke o potencijalima ionizacije 
konfiguracije molekula, vrstu hibridizacije, valentne kuteve itd. Na kraju svakog 
poglavlja daje se pregled literature za daljnji studij. Treba reCi da se bez sumnje 
radi o knjizi koja bi se morala naci u svakoj strucnoj kemijskoj biblioteci kad vec 
nije moguce da je svaki student upotrebljava kao udzbenik. 
Z. BAN 
